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ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  imbangan  energi  dan
protein  dalam  ransum  sapi  Simmental  jantan  terhadap  kecernaan  bahan  kering
(KcBK),  kecernaan bahan organik (KcBO) dan  kecernaan protein kasar (KcPK).
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang dirancang  dengan Rancangan
Acak  Kelompok (RAK) pola faktorial  2 x 3 dengan 3  kelompok sebagai  ulangan.
Faktor A (energi) ransum yaitu : A1(65%), A2(70%), dan  faktor B  (protein) ransum
yaitu : B1(10%), B2(12%), B3(14%). Peubah yang diamati yaitu : kecernaan bahan
kering  (KcBK), kecernaan  bahan  organik  (KcBO) dan  kecernaan  protein  kasar
(KcPK). Hasil penelitian  menunjukan bahwa tidak ada interaksi antara level energi
dan  protein  terhadap  kecernaan  BK,  BO  dan  PK,  namun  masing  masing  faktor
berpengaruh nyata (P<0,005).  Kesimpulan dari penelitian ini yaitu level energi 70%
dan level  protein  10% dalam ransum komplit  merupakan perlakuan yang terbaik.
Pada perlakuan   ini diperoleh kecernaan bahan kering (KcBK) 64,56%, kecernaan
bahan organik (KcBO) 69,42%, dan kecernaan protein kasar (KcPK) 52.35%.
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